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1 Cet  article  présente  une  énumération  des  principales  institutions  de  recherche  et
d’enseignement,  ainsi  que de quelques bibliothèques,  spécialisées  dans les  études sur
l’Asie Centrale (le « monde arabe » est ici à peine évoqué). La description, très lacunaire,
est aussi datée, l’auteur s’étant semble-t-il contentée de recopier des annuaires édités au
début des années 1990. On aurait par ailleurs souhaité moins de coquilles.
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